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EDICTO.
POR Acuerdo dell1l.mo Cabildot y Regimiento de efla
Ciudad de eíle dia , efta mandado eílablecer defde primero
de Marzo proximo ,que los 'Tenderos de Azeyte tengan
. libertad de comprar en el Campo, e introducir en la Ciu-
dad los Azeytes, que necefsiten , Rara íurtir rus Tiendas,
pagando ~ la Entrada por aora , Jos miímos Derechos, que
-fe exigen oyen la Calle, con' re,fpedo ála reventa, y me-
, ..
nudeo , fin perjuicio de los Derechos del Publico , y Ten-
-de~Js, [obre el quanto de los Reales, Derechos, que fe
deban' cargar .legitimamenre, .i:' quedando dichos Tenderos
. ¡.
fujetos a IaPoíhrra , y Remate menfal , y ,a la buena cali-
dad de la eípecie: E igual,libertad tenga qualefquiera, que
quiíiere traer Azeyte a eíla Ciudad, para vender al Vecin-
dario por m·ayor por las Calles, pagando eílos a la Entrada
Jos Derechos, que le correfpondan. Y para que a todos
coníle', fe ha 'publicado , y·~fixa.cl Prefente" en Sevilla, a
.veinte y tres de Febrero del año de mil Ictecicntos Iefenta
y íiete,
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